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1 Le rafraîchissement  de la  paroi  de  l’excavation pratiquée par  le  propriétaire  dans  le
rempart vitrifié de « Tauvert » à Bourg-Lastic n’a pas permis de trouver d’éléments de
datation ; seules des tegulaemélangées au talus d’effondrement ont été mises au jour, sans
que ni leur nature, ni leur position ne permettent de datation. Il n’a pas non plus été
possible de déterminer un gradient thermique dans la muraille, ce qui aurait pu donner
des indications sur la situation de la source de chaleur ayant entraîné la fusion des blocs
vitrifiés.
2 L’étude géophysique, malgré ses imperfections, laisse entrevoir un site plus complexe qui
aurait  de  plus  subi  depuis  un  siècle  des  remaniements  dus  à  l’agriculture  et  au
remembrement. Avant de se lancer dans de nouvelles fouilles, fussent-elles limitées, il
convient  d’étudier  sur  les  photographies IGN  depuis 1945  l’évolution  du  site  et  de
procéder  à  une  nouvelle  série  de  prospections  géophysiques  pour  mieux  cerner  la
position et l’état réel de la fortification. Une prospection de surface serait également
souhaitable, bien que ses résultats risquent d’être maigres, voire nuls, au vu de ceux qui
ont déjà été pratiqués.
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